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Вступ. Реформа медичної освіти в Україні чітко 
визначає за мету підвищення якості підготовки ме-
дичних кадрів шляхом введення ефективної систе-
ми організації навчального процесу і гармонізацію 
вітчизняної медичної освіти з вимогами Європей-
ського Союзу, що на сьогодні стало надзвичайно 
актуальним до створення та розвитку симуляцій-
них центрів як одного з перспективних шляхів 
удосконалення системи медичної освіти України 
[1]. Медичні університети не стоять осторонь цієї 
програми, проте вони повинні брати більш активну 
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Мета роботи – підвищити ефективність навчання та якість знань студентів шляхом оптимізації практичної підготовки на 
додипломному рівні навчання.
Основна частина. У статті наведені сучасні оригінальні технології проведення практичних занять із використанням 
інтерактивної форми навчальної діяльності. Використання сучасних макетів та муляжів у симуляційному центрі разом із ви-
рішенням імітаційних ситуацій та задач у конкретних клінічних випадках сприятиме більш якісному оволодінню практичними 
навичками. Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності підготовки студентів медичних факультетів на додипломно-
му рівні навчання. Запропоновано впровадження у навчальний процес оригінальних розробок інтерактивних технологій для 
оптимізації практичної частини занять. 
Висновок. Інтерактивні методи навчання дозволяють стимулювати пізнавальну активність студентів, удосконалювати їх 
практичні навички, що в подальшому буде сприяти клінічному мисленню майбутніх лікарів, дозволятиме об’єктивно оцінювати 
результати отриманих даних та визначати тактику ведення пацієнта. 
Ключові слова: додипломна підготовка; симуляційний центр; шляхи оптимізації.
The aim of the work – to increase the ef ciency of training and the quality of student knowledge by optimizing practical training 
at the postgraduate level of education.
The main body. The article presents cutting-edge technologies of conducting practical classes using an interactive form of education. 
The use of up-to-date models and models in the simulation center, with solving imitative situations and tasks in speci c clinical cases 
will contribute to better practical skills acquirement. The article is about the problem of increasing the ef ciency of training medical 
students at the postgraduate faculty. The implementation of the unique developed interactive technologies for optimization practical 
part of the lessons is proposed for using.
Conclusion. Interactive teaching methods can stimulate students cognitive activity, improve their practical skills which in the future 
will contribute to the clinical thinking of future physicians, will allow to evaluate the results of the obtained data and determine the 
ways of patient treatment.
Key words: pre-graduate training; simulation center; ways to optimize.
участь у процесах реформування охорони здоров’я, 
науково обґрунтовуючи ці шляхи та забезпечуючи 
практичну підготовку відповідних кадрів. 
Мета роботи – підвищити ефективність навчання 
та якість знань студентів шляхом оптимізації прак-
тичної підготовки на додипломному рівні навчання.
Основна частина. Базова освіта на рівні вищого 
навчального закладу (ВНЗ) є однією з найважливі-
ших умов якості надання медичної допомоги. Під-
готовка студентів медичного університету є склад-
ним, тривалим та затратним процесом. Професія 
лікаря вимагає не тільки опанування конкретних 
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знань із діагностики та лікування, а й обов’язкового 
оволодіння вміннями на основі отриманих знань. 
Сучасний студент повинен навчитися вирішувати 
реальні завдання, оскільки у клінічній практиці ко-
жен пацієнт не подібний до іншого та має індивіду-
альні особливості наявного патологічного процесу. 
Система професійної медичної освіти повинна 
швидко реагувати на безперервні зміни в науці, 
зростаючі вимоги до індивідуальних та професій-
них якостей фахівця і своєчасно вносити необхідні 
зміни в організацію навчального процесу.
Одна з проблем, яка існує сьогодні, – це кон-
такт студент – пацієнт. Реорганізація методики 
проведення практичного заняття є основою ре-
формування. Особливістю практичних занять на 
клінічних дисциплінах є класичний підхід: за-
няття має будуватись навколо реального пацієнта, 
що навчає студента клінічно мислити, оцінювати 
результати отриманих даних та індивідуально 
призначати лікування. Якість освіти залежить від 
повноцінності отримуваних знань, відповідних 
професійним вимогам. З цієї точки зору необхідна 
своєчасна корекція викладачем структури заняття, 
залучення фахівців стаціонарів та суміжних кафедр 
[2, 3], а також можливість ефективно засвоювати 
необхідні практичні навички методів обстеження, 
маніпуляцій та лікування.
Традиційні методи оволодіння практичними 
навичками на пацієнтах неприйнятні за різних 
причин. З метою якісного навчання на кафедрі 
акушерства та гінекології Донецького національ-
ного медичного університету використовуються 
функціональні тренажери. Медичні навчальні ма-
некени з акушерства та гінекології являють со-
бою реалістичні моделі, які дозволяють засвоїти 
необхідні практичні маніпуляції, відпрацювати 
різні прийоми, що застосовуються в акушерстві і 
гінекології, а також клінічні сценарії, що імітують 
фізіологічні та патологічні пологи. З метою інтен-
сифікації та підвищення якості освітнього процесу 
в схему навчання були включені ситуаційні завдан-
ня за кожною темою, складені сценарії імітаційних 
ігор, що моделюють акушерські та гінекологічні 
клінічні ситуації, які відпрацьовуються після кож-
ного інформаційного блоку.
Впровадження в навчальний процес симуляцій-
ної техніки дозволяє досягти максимального сту-
пеня реалізму клінічного та асоціативного мис-
лення при імітації різних клінічних ситуацій, а 
також відпрацювати практичні навички окремих 
діагностичних та лікувальних маніпуляцій [3]. 
Вирішення цього питання має принципове зна-
чення для повноцінного оволодіння навчальною 
програмою, особливо її практичної частини на 
клінічній кафедрі.
Перевагами симуляційного тренінгу є можливість 
отримання практичного досвіду у віртуальному 
середовищі без ризику для пацієнта, зниження 
стресової реакції під час перших самостійних ма-
ніпуляцій, необмежена кількість повторів для від-
працювань навичок, можливість відпрацювання 
дій при рідкісних та таких, що загрожують жит-
тю, патологіях. Тренінг відбувається незалежно 
від розкладу роботи клініки; частину функцій ви-
клада ча бере на себе віртуальний тренажер. Робо-
та у симуляційному класі також сприяє розвитку 
як індивідуальних умінь і навичок, так і здатності 
командної взаємодії [2, 3]. 
Висновок. Роль вищих медичних навчальних 
закладів України у процесі реформування медичної 
галузі полягає в забезпеченні викликів сьогодення 
щодо підготовки лікаря нової якості, який повинен 
бути насамперед готовим до роботи в умовах за-
провадження страхової медицини. Реорганізація 
навчального процесу в університеті вимагає удо-
сконалення методики проведення практичного 
клінічного заняття із забезпеченням якісними 
методичними та наочними засобами навчання, 
організації самостійної клінічної роботи студента, 
зменшення кількості студентів на одного викла-
дача, особливо при вивченні клінічних дисциплін 
тощо. Використання симуляційних центрів, як од-
ного з методів реорганізації навчального процесу, 
буде сприяти оптимізації оволодінню практични-
ми навичками та підвищувати інтерес майбутніх 
лікарів до професії.
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